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1 Les   prospections   que   nous   avons   effectuées   en 1993   dans   le   cadre   de   la   carte
archéologique  ont  concerné  33 communes  réparties  sur   les  cantons  de  Montbéliard
(parties ouest et sud), de Pont-de-Roide, de Saint-Hippolyte et de Sancey-le-Grand, dans
le  Doubs.  Les  reconnaissances  de  terrain  ont  été  préparées  par  l’étude  attentive  des
fiches déjà enregistrées au SRA de Franche-Comté, par des recherches bibliographiques
systématiques, par l’examen méthodique des cartes IGN avec, notamment, la détection
de   toponymes   ou   de   particularités   topographiques.   Ce   travail   préliminaire   a   été
complété   sur  place  par   la   collecte  de   renseignements  auprès  des  habitants.  Cette
méthodologie  a  induit  des  choix  prioritaires  d’investigation  parfois  marqués  par  des
échecs :   toponymes  ou   sites   topographiques   remarquables  ne   livrant  aucun   indice
archéologique  décelable ;   sites  publiés   avec   coordonnées   IGN   absents  des   secteurs
indiqués, etc.
2 Le  bilan  est  cependant  positif.  La  prospection  au  sol  a  été   l’occasion  de  vérifier  des
dizaines de sites déjà connus et répertoriés, elle a aussi abouti à la rédaction de plus de
vingt fiches d’inventaire sur des sites désormais bien localisés et précisément relevés et
topographiés.   Il   s’agit   de   sites   anciennement   fouillés   et   mentionnés   dans   des
publications   et   dont   la   localisation   demeurait   vague,   de   sites   publiés   avec   des
coordonnées  erronées  ou  topographies  fausses,  de   lieux-dits  figurant  sur   les  cartes,
enfin, de sites inédits. Chacun d’eux a fait l’objet de relevés précis complétés par des
prises de vues photo et vidéo.
3 L’opération   se   voulait   diachronique,   elle   le   fut.   En   effet,   les   sites   inventoriés
concernent,  pour  ceux  d’entre  eux  qui  autorisent  une  attribution  chronologique :   le
Mésolithique, le Néolithique, les âges des Métaux, l’Antiquité, le Moyen Âge, l’époque
moderne (XVIe s. et XVIIe s. surtout). La plupart ne permettent pourtant pas de formuler
d’hypothèse,   les  structures  n’ayant  pas   livré  d’indices  en  surface.  Ils  se  répartissent
entre  habitats  aménagés   (stations  de  hauteur  avec  ou  sans  mur  et   fossé  défensifs,
éperons barrés, refuges en grottes ou abris sous roche, parfois avec mur défensif, ruines
de  châteaux  médiévaux),  structures   funéraires   (tertres)  ou  culturales   (murgers,   tas
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d’épierrement),  aménagements  divers  (exemple :  puits  artificiels  construits  dans  une
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